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[摘　要] 讨论了“新经济”的特征;指出了“新经济”拥有强劲的支撑点;提出了迎接“新经济”挑战的思路。
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Abstract:The paper discusses the characteristics of ” new economy” , points out the supporting-points it has and puts forw ard
suggestions to meet the challenges of ” new economy” .
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网络发展带动的经济 , 包括电脑软件 、技术支持 、金融服务 、咨
询 、媒体 、网上零售以及高技术设备等部门 , 而不是传统概念














组织方式所带来的重大推动上。从历史上看 , 造纸术 、印刷术
的发明及其在西方世界的广泛应用 , 推动了思想 、文化的传











技术手段的提高 , 提供了全新的商业运作模式 , 提供了全新的
投资机会 , 并由此促进了全球经济的增长。在“新经济” 的推
动下 , 出现了更高级的生产力和更有活力的商业组织形式 , 这
两种力量交织在一起 ,使实体经济迅速发生重大变革。 这场
变革的深度和广度 , 远远超出个别行业的范畴 , 它不仅为信息
产业本身提供了广阔的发展空间 , 更重要的是信息技术的广
泛使用 , 将会使传统的商业活动运行方式发生变迁 ,将会迫使
传统的业务流程和企业内部组织结构 , 发生重组 。这场革新
所带来的成本降低和效益提高 , 是经济增长的源泉 ,宏观经济
运行所表现出的长时间低通货膨胀条件下的持续增长 , 正是








就不承认“新经济”存在 , 所谓互联网“昙花一现说” 。实际上 ,
脱离对实体经济变化的考察 , 是无法体会“新经济”实质的 , 任
何针对“新经济”的评价 , 都必须建立在对其物质支撑点深刻
体会的基础之上。
传统的经济增长理论 , 把经济增长看作是资本 、技术 、劳
动的函数 , 新制度经济学更是把制度因素纳入考察范围。“新
经济”不是泡沫 ,而是建立在实际资源投入和制度革新的基础
之上。资本 、技术 、劳动的投入 , 是“新经济”实实在在的资源
支撑;商业模式以及企业组织结构的革新 ,提供了确确实实的
制度供给。这些因素对生产力的提高 , 起到了实际的作用 , 不
能简单地以泡沫视之。
从实际资源投入的角度看 , 近年来 , 网际网路 、资讯等新
科技迅猛发展 , 这些新科技行业的快速发展 , 使整个经济结构
发生了重大转变 , 同时也改变了资金流向。据《自由比利时
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理 论 经 济
路 、资讯 、电讯以及正在快速发展的电子商务领域中。数字化
技术引出了新的经济效果:它催生着新公司和新行业 ,不仅在
行业内部实现增长 ,提高行业本身的技术水平 , 而且创造着就




率。信息技术具有“实时交互” 的特点 , 这就极大地改善了商
业活动的外部环境。 过去 , 企业活动基本是单向的。虽然它
也根据不断变化的市场进行相应调整 ,但无论其反应如何敏




动魄” 。采用新运行模式的效益 , 绝对不是虚幻的 , 它减少了
私人劳动不能转化为社会劳动而造成的浪费 , 这是在旧生产
模式下不可能实现的。而且 , 信息技术的发展 , 还有助于消除





关系有助于相关各方减少商品库存 , 提高资本周转速度 ,提高
效益。
信息技术进步还为企业组织形式的革新 , 提供了可能 , 而
新型组织形式具备更强大的生产能力。马歇尔认为:任何组
织都需要“磨合” ,即参与分工的人们相互了解和逐渐达成默
契的过程。一般而言 ,组织所包含的“科层”越多 , 它的“磨合”
过程也就越长。信息在传递的过程中会发生“扭曲” , 太大的
信息扭曲会彻底抵消科层组织的效益。传统企业采用“金字
塔”型的结构形式 , 信息从最低层传递到最高层 , 经历环节过
多 ,因此影响了组织对外界变化的反应速度 ,降低了组织的效
率。在新技术发展的条件下 , 网络在组织内部的使用 ,将组织
结构由传统的“金字塔”型 ,变成网状结构。在这样的结构下 ,














归纳整理 ,提供了有益的经验。对国际经验的借鉴 , 不应仅停













范通讯网络标准 、排除各种障碍 、保护网络安全 、支持基础研
究方面 , 提供适时的政策和制度安排。 致力于扩大出口的国
际贸易政策的理论基础 , 是“管理贸易理论” , 它认为开放和自










如一的 、简单的立法环境;它的目标应该是保护竞争 , 保护知








会主义市场经济体制的建立 , 那么在面对“新经济”挑战时 , 就
应当尊重并充分发挥民间的力量。但政府绝不是置身其外 ,
它除集中精力提供制度安排和必要的基础设施外 , 还应起示







障。高科技发展 , 需要大量资金投入 ,完善的资本市场和产权





是不能想象的 , 由民间力量承担基础设施建设是不可能的 , 政
府应提供这个信息时代的公共产品。2000 年 5月 13日 , 近百
名市长与百名信息产业的领导者聚首“ 21 世纪数字化城市论
坛” ,共商推动中国城市数字化进程大计 。与会者强调互联网
的发展离不开政府的支持 , 北京设计了“数字北京” ,上海提出
了“信息港”的概念 , 厦门将重点建设宽带通讯网络和高速信
息交换平台。
在我国 , 政府对国民经济的影响力 , 主要反映在两方面:
财政支出和国有企业的活动。目前财政的年支出规模在一万






进。道理很简单 , 如果它们不能适应买家的工作方式 , 就会从
买家的供应链中消失 , 我们也完全可以借鉴这种思路 , 推进全
社会的信息化进程。政府采购项目网上招标 , 公务员工资电
子支付结算 , 推进国有大中型企业的信息化改造 。这些活动
都将促使整个社会自觉投入到“新经济”中来。因为不主动适
应这种变化 , 就无法数字化生存。
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